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constat	 au	niveau	du	 survol	des	 résultats	de	 recherche	présentés	dans	 certains	
chapitres	:	l’expert	n’y	trouvera	pas	toujours	pleine	satisfaction.	Pour	faire	court,	
le	problème	principal	de	cet	ouvrage	est	qu’il	demandera	fort	probablement	des	












et  son avenir  regorge	de	questions	 et	de	 réflexions	diverses.	Ainsi,	 cet	ouvrage	
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et  construction de	 soi	 (p.	 8).	L’ouvrage	dirigé	par	David	Le	Breton,	 sociologue	
français	spécialiste	de	l’adolescence,	regroupe	douze	textes	divisés	en	quatre	parties	:	
sociabilité,	vie  quotidienne,	passions  techniques	 et	 souffrances.	 L’ensemble	de	 ces	
textes,	qui	ont	le	mérite	d’être	clairs,	synthétiques	et	très	accessibles,	rappelle	toute	
la	complexité	de	ce	passage	à	la	vie	adulte	dans	un	monde	de	consommation	et	
d’image	qui	 valorise	 la	perpétuelle	 jeunesse,	 et	où	 institutions	 et	 familles	 sont	




une	définition	médicale	de	 l’adolescence,	 les	 sociologues	 soulignent	 ici	qu’elle	
constitue	davantage	un	état,	un	projet	anthropologique,	plutôt	qu’une	période	
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